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Название базы данных:
База данных «Метрические книги Свято-Духовского прихода г. Екатеринбурга 1880-1900: раздел
о смертях»
Реферат:
В основу базы данных, созданной в рамках проекта «Пространственный анализ детской
смертности на Урале в конце XIX - начале XX вв.: этнорелигиозные и социально-экономические
факторы»Уральскогофедерального университета, леглиматериалыметрического учета умерших
прихожан православного прихода Свято-Духовской церкви Екатеринбурга за период с 1880 по
1900 гг. За 1899 г. метрическая книга отсутствует, часть записей других книг внести невозможно
из-за утраты или повреждения листов, однако основная составляющая корпуса метрик
сохранилась и была оцифрована: были транскрибированы 4 580 записей о смерти, которые
полностью вошли вБД. База представляет собой структурированныймассив унифицированных
данных об участниках учтенного события, вариативно включающих об индивидууме - имя,
отчество, фамилию, пол, возраст, сословный статус с местом приписки и причину смерти. БД
позволяет осуществлять поиск и оперативный анализ для исследований демографии
православного населения конца XIX в. БД предназначается для исследователей в области
гуманитарных и социальных наук. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК; ОС: Windows ХР/Vista/7/10.
Excel, AccessВид и версия системы управления базойданных:
701 КбОбъем базы данных:
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